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EN LA JUBILACIÓN DE MANUEL BARRIOS AGUILERA 
Un deber de amistad y companensmo de más de tres décadas me guía 
al escribir estas páginas. Es "obligación" que cumplo con sumo gusto como 
un pequeño homenaje al compañero y amigo que a finales de septiembre nos 
abandona, cumplidas con creces sus obligaciones para con la enseñanza, al 
empezar una nueva etapa de merecido descanso, que espero sea larga y gozosa. 
Con la jubilación de Manuel Barrios el Departamento de Historia Moderna y 
de América de la Universidad de Granada pierde uno de sus valores más firmes 
y una de sus figuras más representativas, en un momento de cambio en que 
otras pérdidas, alguna más desgraciada e irreparable, apuntan a la ineludible 
renovación generacional. 
Manuel Barrios se retira después de una carrera docente extraordinaria­
mente larga. No ha querido que sus compañeros propongamos su nombramiento 
como profesor emérito, para lo que sin duda le sobran méritos. Cincuenta años 
ha estado enseñando. A sus cuarenta años de profesor universitario hay que 
sumarle una decena más como maestro de enseñanza primaria, unos años de 
los que siempre se consideró orgulloso -estudió la licenciatura becado con Li­
cencia de Estudios del Magisterio Nacional- y que dejaron en él una profunda 
huella y lo ayudaron a forjarse como un extraordinario y eficaz docente, capaz 
de transmitir conocimientos de forma brillante, haciendo fácil y comprensible 
lo dificil y complejo; y haciéndose admirar y respetar por sus alumnos univer­
sitarios, que siempre lo han considerado uno de sus mejores profesores, y así 
lo han puesto de manifiesto en encuestas y evaluaciones. Todo ello a pesar de 
que nunca se ha dejado llevar por la fácil complacencia, rebajando exigencias, 
por la alta consideración que le ha merecido la enseñanza universitaria, que en 
todo momento ha entendido como un servicio público donde la excelencia ha 
de marcar el nivel a profesores y alumnos. 
De su dilatado magisterio de cuatro décadas en la Universidad -desde su 
primer encargo de curso en 1972-1973, recién concluida la licenciatura, hasta 
su jubilación ahora, como catedrático, ha pasado ("con manifiesto estoicismo") 
por todas las situaciones contractuales posibles- podrían destacarse diversos 
aspectos: su impronta en las asignaturas más importantes de los distintos planes 
de estudios, especialmente en la Historia Moderna Universal, materia en la que 
ofrecía amplias visiones enriquecidas con sus vastas lecturas y su amplísima 
cultura; o su impulso creativo para diseñar disciplinas nuevas, como la Historia 
Moderna de Andalucía, en un momento en que había que dar respuesta a las 
exigencias de la sociedad democrática y el estado de las autonomías; o su ex­
tensa participación en cursos de todo tipo, seminarios, conferencias ... , con el fin 
de hacer frente al compromiso de traspasar los límites de la estricta enseñanza 
universitaria y abrir sus conocimientos más ampliamente a la sociedad. Pero, por 
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encima de todo, destacaría su magisterio entre jóvenes investigadores, del que da 
cuenta la dirección de numerosas tesis doctorales y memorias de licenciatura y 
otros trabajos de investigación tutelados. Su "grupo de la repoblación" ha sido 
especialmente activo en la celebración de encuentros, coloquios y seminarios 
animados por su magisterio. 
Pero si el balance de Manuel Barrios en el marco de su amplia y dilatada 
carrera docente es extraordinario, más aún lo es, a mi juicio, el resultado de 
su larga y densa producción como investigador. La lista actualizada de sus pu­
blicaciones, que se detalla a continuación, supera los ciento cincuenta trabajos, 
junto con una docena más, ya entregados a la imprenta, que irán apareciendo en 
breve. De estas publicaciones, una treintena son libros, la mayoría como autor o 
coautor, el resto como editor. Una obra no sólo abundante, sino también de una 
gran solidez y rigor científico, imprescindible para el conocimiento del Reino 
de Granada en la Época Moderna, especialmente en la etapa comprendida entre 
la conquista de fines del siglo XV y el siglo XVII. Diversas temáticas, todas 
ellas interrelacionadas, han ido dando cuerpo a una trayectoria investigadora de 
gran coherencia y sistematicidad que lo han convertido en uno de los referentes 
de las historiografia moderna española actual, especialmente en lo relativo al 
estudio de la minoría morisca. Lejos de la exhaustividad, voy a describir esta 
trayectoria a grandes rasgos. 
Manuel Barrios comenzó su labor investigadora con el estudio de la 
repoblación del Reino de Granada llevada a cabo en el reinado de los Reyes 
Católicos durante la conquista, centrándose en el ejemplo de los "Repartimien­
tos de Loja y su Tierra", tema de su Tesis Doctoral, leída en 1978 (con premio 
extraordinario). Fruto de esta tesis doctoral serían sus libros Historia de la 
Conquista de la Nobilísima Ciudad de Laja (Granada, Ayuntamiento de Loja, 
1983), edición de una antigua crónica de esta ciudad, donde se inicia su interés 
por los temas historiográficos (fundaciones antiguas, encomium urbis, mitología 
de la conquista ... ) que no le ha abandonado a lo largo de toda su carrera, y el 
Libro de los Repartimientos de Laja (Granada, Universidad, 1988), donde se 
recogen las aportaciones más sustanciales de su tesis -es obligado reseñar en 
este capítulo los extensos artículos publicados en la entonces emergente Chro­
nica Nova (números 10, 11 y 12; 1979, 1980 y 1981, resp.), nuestro primer 
refugio-. Completando este ciclo inicial, ni siquiera faltó una útil guía del 
archivo municipal de esta ciudad que había frecuentado con asiduidad en esta 
primera etapa investigadora: Archivo Histórico Municipal de Laja. Catálogo 
de la Exposición del V Centenario y Guía sucinta de sus fondos documentales 
(1486-1900) (Granada, Ayuntamiento de Loja, 1986). 
Después orientó sus investigaciones al estudio de los moriscos del Reino 
de Granada, así como del proceso repoblador que tuvo lugar tras el alzamiento 
de esta minoría en el reinado de Felipe II; es decir, de la segunda repoblación 
granadina, fundamental en la configuración de la Andalucía Moderna. La ex-
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plotación sistemática de los Libros de Apeo y Repartimiento del Archivo de 
la Chancillería de Granada (ho y en el Archivo Provincial), riquísima fuente 
entonces aún poco explotada, ocupó una de las etapas más fructíferas de su 
labor investigadora. Fruto de ella son varias monografías donde se analiza el 
hecho repoblador en lugares concretos, como "banco de pruebas" para empeños 
más generales y abarcadores: Alfacar (Alfacar morisco. Un lugar de la Vega 
de Granada en el siglo XVI, Granada, Universidad y Diputación, 1984), Atarfe 
(Repoblación de la Vega de Granada en tiempo de Felipe !I: Atarfe, Granada, 
Diputación, 1985), Loja (Moriscos en la Tierra de Laja. El apeo de 1571-1574. 
Estudio y edición, Granada, Ayuntamiento de Loja, 1986), o la propia Granada 
(De la Granada morisca: acequia y cármenes de Ainadamar (según el Apeo de 
Loaysa) Granada, Ayuntamiento, 1985). 
Pero, sin duda, lo más destacable de estos estudios es el libro -es­
crito en colaboración con Margarita M.ª Birriel Salcedo- La repoblación 
del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Fuentes y 
bibliografía para su estudio. Estado de la cuestión (Granada, Universidad, 
1986). En él se hace un análisis y valoración de las investigaciones sobre los 
apeos y repartimientos, se denuncia el localismo imperante hasta entonces, 
se sugiere el empleo de fuentes complementarias como las visitas, y se hacen 
planteamientos teóricos y metodológicos que servirían de base a nuevas líneas 
de investigación, concretadas en tesis doctorales y volúmenes colectivos, la 
ma yoría de ellos promovidos por el propio Manuel Barrios, al tiempo que se 
señala la necesidad de releer a los autores clásicos de la repoblación; un claro 
intento de poner orden en un tajo investigador hasta entonces presidido por la 
dispersión y el voluntarismo. Con estos planteamientos, no es de extrañar que 
al año siguiente él mismo hiciera una edición facsímil, con un esclarecedor 
estudio preliminar, de uno de estos clásicos centrado en los aspectos jurídicos, 
la obra del profesor de la Facultad de Derecho de Granada, Francisco Oriol 
Catena, La repoblación del Reino de Granada después de la expulsión de los 
moriscos (Granada, Universidad, 1987), publicada por vez primera en 1933. 
Su interés por el estudio de la segunda repoblación continuó en los años 
siguientes, dando paso a actualizaciones periódicas y al replanteamiento de 
viejos y nuevos problemas: es el caso del libro Moriscos y repoblación en las 
postrimerías de la Granada islámica (Granada, Diputación, 1993), donde se 
atienden los aspectos teóricos y metodológicos, y el balance global de esos 
estudios, en su primera parte, y ejemplos concretos, de base documental y 
analítica, en la segunda. 
Con la subsiguiente, e inevitable, profundización en el conocimiento del 
mundo morisco, se irían abriendo paso otros temas en la tarea investigadora de 
Manuel Barrios. Es el caso del difícil y sugestivo de la toponimia, a la que de­
dicaría una valiosa monografía, escrita en colaboración con el arabista Amador 
Díaz García: De toponimia granadina. Un estudio histórico-lingüístico según el 
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Libro de Apeo y Repartimiento de Alfacar (Granada, Universidad y Diputación, 
1 991 ), en esencia el análisis exhaustivo de cien topónimos menores rigurosa­
mente documentados y con las máximas apoyaturas eruditas y contextuales; o 
el interesante libro Martirios y mentalidad martirial en las Alpujarras. De la 
rebelión morisca a las 'Actas de Ugíjar' (Granada, Universidad, 2001 ), escrito 
en colaboración con su discípulo Valeriano Sánchez Ramos, donde, además de 
estudiar los "martirios" de cristianos viejos a manos de los moriscos, que fue­
ron preludio de la Guerra de las Alpujarras, se denuncia el uso que hicieron los 
poderes granadinos, especialmente los eclesiásticos, de los testimonios orales y 
escritos que narraban tan desgraciados acontecimientos como medio de propaganda 
contrarreformista que sirviera a la vez de elemento cohesionador de la sociedad 
repobladora recién instalada. Con anterioridad, en 1993, ya había tratado este 
tema de los martirios, especialmente en su vertiente historiográfica, en el estudio 
preliminar a la edición facsímil del libro apologético de Francisco A. Hitos, S. 
l., Los mártires de la Alpujarra en la rebelión de los moriscos (1568) (Madrid, 
Apostolado de la Prensa, 1 935). 
En 2002 publicaría Manuel Barrios el que, en mi opinión, es su estudio de 
historia social más ambicioso sobre tema morisco y probablemente uno de los que 
mayor proyección ha tenido: Granada morisca, la convivencia negada. Historia 
y textos (Granada, Comares, 2002), un libro con voluntad de alta divulgación 
pero que en realidad es una magistral síntesis de los problemas de convivencia 
entre cristianos y musulmanes desde los primeros momentos de la conquista 
("el prólogo mudéjar"), hasta después de la deportación que siguió a la guerra y 
que termina fijando la atención en el suceso de los libros plúmbeos, epílogo de 
la cultura morisca. El escenario no se ciñe exclusivamente a la antigua capital 
granadina, sino que abarca todo el Reino de Granada, provincia castellana del 
Antiguo Régimen que coincide en sus límites con el antiguo Emirato nazarí. En 
sus sucesivos capítulos se va narrando la historia de estas relaciones, desde las 
capitulaciones, conquista y primer estatus de mudéjares, el paso a moriscos, la 
difícil convivencia y el estallido de la guerra que sería causa de la expulsión y 
diáspora de los vencidos. En toda esta etapa de "convivencia negada" se presta 
atención a las bases económicas y sociales, al marco institucional que rige las 
relaciones de sociedad mixta, en especial a la Iglesia y la Inquisición, que impo­
nen a los convertidos un nuevo sistema ideológico, a la vida religiosa y cotidiana 
de la minoría, al sistema represivo y a los intentos de evangelización pacífica. 
Todo eso, a través de la precisa narración del autor, pero también dejando hablar 
por sí mismos a los textos de la época, abundantes y bien seleccionados y a un 
rico material gráfico: imágenes, grabados, mapas. Se completa cada uno de los 
17 capítulos con una selecta bibliografía muy bien comentada. No es extraño 
que este libro, un auténtico éxito editorial, haya merecido en 2008 una nueva 
edición revisada: La convivencia negada. Historia de los moriscos del Reino de 
Granada (Granada, La Vela-Comares). 
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En 2009, coincidiendo con el cuarto centenario de la definitiva expulsión 
de la minoría morisca, además de dirigir el Congreso Internacional "Los mo­
riscos: historia de una minoría", que congregó a casi un centenar de los más 
destacados especialistas sobre el tema de todas las nacionalidades, del mundo 
occidental y (caso a destacar) del árabe, Manuel Barrios publicó otro de sus 
libros de moriscos, claramente complementario de su "convivencia negada": 
La suerte de los vencidos. Estudios y reflexiones sobre la "cuestión morisca" 
(Granada, Universidad y El Legado Andalusí, 2009). Se parte de un conjunto 
de trabajos que atañen en su mayoría a la guerra de las Alpujarras y sus conse­
cuencias, algunos publicados con anterioridad, pero reelaborados y agrupados 
en un discurso unitario para proporcionar una visión más directa y matizada de 
la "cuestión morisca''. Al estudio integrador de los moriscos de Andalucía y del 
Reino de Granada ante el destierro y el papel de la "nueva frontera líquida", 
le siguen una serie de "miniaturas históricas" sobre personajes y episodios 
concretos del hecho bélico, el "botín de la victoria" como móvil dominante 
o las consecuencias inmediatas de la guerra en las Alpujarras y en la antigua 
morería del Albaicín, a lo que se suma, una vez más, un sistemático estado de 
las cuestiones ... ; sin que falten aproximaciones a personajes tan significativos 
como el primer arzobispo de Granada, fray Hemando de Talavera (a través de 
la visión de Francisco Márquez Villanueva), o el jesuita morisco Ignacio de las 
Casas; y, en fin, una reflexión sobre el "todos son uno", falazmente esgrimido 
por los partidarios de la erradicación total de la minoría, los apologistas de la 
expulsión, con la complacencia y/o connivencia de los poderes. 
La tercera gran línea en la investigación de Manuel Barrios la constituye 
todo el abanico de temas relacionados con los libros plúmbeos, fabulosa inven­
ción e intento de supervivencia cultural y religiosa de la minoría morisca tras su 
expulsión del Reino de Granada, que, como él mismo muy bien ha demostrado, 
paradójicamente dio pie a apuntalar y proyectar el paradigma contrarreformista 
católico, por la utilización que de los hallazgos sacromontanos hiciera su principal 
defensor, y "máximo hacedor", el arzobispo don Pedro de Castro, apoyado en 
la Iglesia granadina y en su fundación de la Abadía del Sacromonte. Esta rica 
temática ha ocupado prácticamente los últimos años de su producción científica. 
Entre los primeros trabajos en esta línea hay que destacar la edición facsímil 
de la biografía (léase hagiografía) de Pedro de Castro, escrita por el canónigo 
sacromontano Diego Nicolás de Heredia Bamuevo, Místico ramillete. Vida de 
D. Pedro de Castro, fundador del Sacromonte (Granada, Universidad, 1998), con 
un muy extenso ensayo preliminar, núcleo primero del que se derivan trabajos 
posteriores; o el ensayo ("síntesis previa", según su propia calificación), Los 
falsos cronicones contra la Historia (o Granada, Corona martirial) (Granada, 
Universidad, 2004), centrado en el estudio de los "defensorios'', es decir, en 
la publicística vindicativa producida tras la condena vaticana de los hallazgos 
sacromontanos en 1682. Dentro de esta temática, vendría luego la publicación 
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de dos volúmenes colectivos, coordinados en colaboración con la arabista 
Mercedes García-Arenal, la otra gran especialista en la materia. El primero de 
ellos, Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro (Valencia, Publicaciones 
de la Universidad de Valencia, en coedición con las de Granada y Zaragoza, 
2006), agrupa 20 trabajos de notable entidad: recoge fundamentalmente, con 
algunos otros encargados ad hoc, los contenidos en dos números monográficos 
de la revista Al-Qantara, traducidos y/o revisados para esta ocasión. Es un 
claro ejemplo de colaboración interdisciplinar, e internacional, entre arabistas, 
historiadores modernistas e historiadores de la literatura y del arte, más algún 
antropólogo. El segundo colectivo, ¿La historia inventada? Los Libros plúmbeos 
y el Legado sacromontano (Granada, Universidad y el Legado Andalusí, 2008), 
es en mucho complementario del anterior -así se planteó-: agrupa 17 trabajos 
sobre aspectos no tratados en ese volumen y pretende ofrecer una visión más 
global, conjugando estudios estrictamente monográficos con otros de tratamiento 
más general, de nuevo bajo la óptica de la interdisciplinariedad y con voluntad 
más divulgativa. En definitiva, ambos libros sumados han marcado, con toda 
seguridad, un punto de inflexión en las investigaciones sobre la materia; así se 
ha reconocido por los especialistas. 
Pero, sin duda, el libro más definitivo de temática sacromontana de Manuel 
Barrios es el que ha visto la luz hace sólo unos meses, La invención de los li­
bros plúmbeos. Fraude, historia y mito (Granada, Universidad, 2011). Es suma 
y culminación de sus estudios anteriores sobre la materia; un libro de madurez, 
en el que, como señala Mercedes García-Arenal, en su papel de prologuista, 
"trabaja en la formación del mito, en los defensorios, en el Inmaculismo y en 
el diseño, por parte del arzobispo Pedro de Castro, de un paradigma contrarre­
formista, con todo el haz de cuestiones que implica. Es decir, en la importancia 
de los hallazgos para la creación y la confirmación de la mentalidad contrarre­
formista". "Expresión -subraya- de la capacidad de trabajo del autor, de su 
rigor historiográfico y de su curiosidad intelectual [ ... ] de la originalidad de los 
planteamientos, del buen tono literario, de la finura de las ideas, del vigor de la 
expresión, de la capacidad de sugerencia; virtudes acreditadas tantas veces". Un 
libro que cierra un ciclo de tres lustros de investigación personal; un espléndido 
legado al final de su carrera, no sólo por lo que contiene, sino también -es 
aspiración del autor- por lo que sugiere para investigaciones futuras. 
Si sólo nos ciñéramos a la investigación personal de Manuel Barrios no nos 
haríamos una cabal idea de su verdadera dimensión científica. Cabe insistir en 
su labor dirigiendo y coordinando volúmenes colectivos, muchos de ellos fruto 
de congresos y seminarios, punto de encuentro de investigadores nacionales y 
extranjeros. Es el caso del coordinado en colaboración con Bernard Vincent, 
Granada, 1492-1992. Del Reino de Granada al futuro del mundo mediterráneo 
(Granada, Universidad y Diputación, 1995), editado en francés dos años más 
tarde (París-Granada, 1997). En él se recoge una treintena de aportaciones a los 
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encuentros itinerantes promovidos por la Ligue Frarn;:aise de l 'Enseignement y el 
Institut du Monde Arabe en el marco de la conmemoración de 1492 (Montpellier, 
Granada, T únez), colaboraciones que abarcan desde el sistema político andalusí 
o el sultanato nazarí, hasta las realidades culturales contemporáneas. También en 
1995 apareció el volumen colectivo, coordinado en colaboración con Francisco 
Andújar Castillo, Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630). Estu­
dios sobre repoblación (Granada, Instituto de Estudios Almerienses-Universidad 
de Granada, 1995), que agrupa las aportaciones del coloquio celebrado en Almería 
un año antes y que reunió al grupo de investigadores liderados por Manuel Ba­
rrios en el tema de la repoblación. En él se ofrece una visión de conjunto sobre 
el tema repoblador en todas sus dimensiones, ofreciendo resultados novedosos 
en aspectos tan variados como la revisión del modelo de decadencia, el estudio 
de los paisajes agrarios, la ganadería, el comercio, las estructuras sociales e, 
incluso, las mentalidades. En esta misma onda, tres años después, coordinó 
Manuel Barrios el extenso monográfico de Chronica Nova (número 25), actas 
del simposio celebrado en la Universidad de Granada, bajo el título "Población 
y territorio. El Reino de Granada en la España de Felipe II": aparte de abundar 
y revisar cuestiones abordadas en el volumen antecedente, se introducían otras 
sobre religiosidad y mentalidades de la sociedad mixta apenas contempladas antes, 
entre ellas, la temática de los libros plúmbeos. También es muy significativo, y 
expresivo desde el título, la Historia del Reino de Granada a debate. Viejos y 
nuevos temas. Perspectivas de estudio (Málaga, Diputación, 2004), coordinado 
en colaboración con el medievalista Ángel Galán Sánchez, extenso volumen 
que es el resultado del simposio del mismo título celebrado en Berja (Almería), 
entre el 23 y 26 de mayo de 2002: es este volumen expresión palmaria de las 
preocupaciones de nuestro compañero de revisión continua de la metodología y 
los logros en una temática muy viva y en expansión. 
Hay que destacar también la coordinación de otros volúmenes colectivos: 
las Tomas. Antropología histórica de la ocupación territorial del Reino de 
Granada (Granada, Diputación, Biblioteca de Etnología, 2000), en colaboración 
con el antropólogo José Antonio González Alcantud, donde a la visión histórica, 
inexcusable, se superpone la literaria y Ja antropológica en plano de igualdad, en 
una nueva apuesta por la interdisciplinariedad y por el debate de una cuestión que 
se había convertido en polémica ciudadana; o, en 2004, en la conmemoración de 
la muerte de la reina, Isabel la Católica y Granada. V Centenario, colectivo de 
20 colaboraciones firmadas por los más destacados especialistas en la materia; un 
bello volumen, profusamente ilustrado, de vocación claramente divulgativa -en 
principio fue publicado como encarte del diario Ideal-, que ofrece un completo 
repaso por la vida y la obra de la gran reina castellana; o la edición, que realizó 
para el mismo medio periodístico y en la misma ocasión, de difusión masiva, 
del Testamento de Isabel la Católica, en edición facsímil y versión del texto 
actualizada. Estas últimas publicaciones ejemplifican una de las preocupaciones 
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recurrentes de Manuel Barrios, la de la divulgación. Sostiene -lo ha hecho con 
frecuencia y en distintos foros; a veces con lo que yo he considerado un cierto 
exceso de vehemencia. "Cuestión de principios", Barrios dixit- que sea el 
historiador académico, el investigador universitario, el que haga la divulgación 
de su propio trabajo, a todos los niveles: es lo que llama "compromiso social 
del historiador". Se lamenta de que es práctica muy poco extendida y de fatales 
consecuencias para el recto conocimiento de la historia por el público común, 
que sin embargo la demanda y valora cuando es de calidad. 
De todos los libros colectivos promovidos por Manuel Barrios merece un 
reconocimiento especial por mi parte la Historia del Reino de Granada: se trata 
de un ambicioso proyecto diseñado por él y codirigido con Rafael Peinado y 
Francisco Andújar, publicado en 2000 (Granada, Universidad-El Legado Andalusí, 
2000, 3 vols.). Esta gran empresa colectiva -más de dos mil páginas de buen 
formato- aúna el trabajo de 54 especialistas que hacen un enorme esfuerzo de 
síntesis de lo investigado en el último cuarto del siglo XX, por dos generaciones 
de investigadores nacionales y extranjeros, para ofrecer una visión sistemática y 
de conjunto de la historia de esta entidad territori�I con personalidad histórica 
propia, y reiteradamente olvidada, que abarca desde la prehistoria hasta la his­
toria contemporánea, sin olvidar el medio geográfico o la producción artística. 
Una obra de obligada referencia; una empresa dificilmente repetible. Nadie se 
ha esforzado más -lo dice él mismo sin ambages- en colocar al Reino de 
Granada en el lugar que merece dentro del "mapa" de la historia de España. 
Lo entiende como pura justicia, pues no debe de olvidarse -insiste- el peso 
desproporcionado de Granada y su reino en el conjunto de los reinos hispánicos 
al menos en el arranque de la Modernidad. 
No quedaría completa la semblanza de este universitario ejemplar sin hacer 
referencia al tiempo y esfuerzo que a lo largo de su carrera ha dedicado a la ges­
tión universitaria. Manuel Barrios pertenece al grupo de profesores universitarios 
que, coincidiendo con la etapa de transición democrática de nuestro país, trabajó 
por la transformación del modelo de universidad existente hasta entonces, una 
universidad autoritaria y ensimismada, tozudamente cerrada sobre sí misma, en 
una universidad democrática y moderna, abierta a Europa y con una investigación 
puntera. De su compromiso con la universidad es buena muestra el haber sido 
director de la Editorial Universidad de Granada desde 1986 hasta el año 2000, 
en unos años trascendentales de transformación y crecimiento sin precedentes 
en los que el pequeño y provinciano Servicio de Publicaciones se transformó 
en una moderna editorial. Es logro que exhibe con orgullo. En el seno de esta 
editorial creó en 1987 la Colección Archivum, destinada a la recuperación, a 
través de ediciones facsímiles, de obras clásicas, locales y nacionales -en su 
catálogo coexisten clásicos de la historia local y eclesiástica como los Hcnríquez 
de Jorquera, Bermúdez de Pedraza, Ximena Jurado o Lafuente Alcántara, con 
autores modernos del mayor prestigio como los Gómez-Moreno, Orozco Díaz, 
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Domínguez Ortiz o Guichard (por poner unos cuantos ejemplos), precedidas de 
estudios preliminares extensos y profundos, realizados por notables especialistas. 
Una exitosa colección que ha publicado 125 títulos (más algunas reediciones 
de los más significativos). Así mismo, desde 1985 y hasta el momento de su 
jubilación, ha llevado el timón de Chronica Nova. Revista de Historia Moderna 
de la Universidad de Granada, publicación que, bajo su sabia y atenta dirección, 
se ha convertido en una de las de mayor impacto y más apreciadas del área de 
Historia Moderna y una de las señas de identidad más reconocibles de nuestro 
departamento. El consejo del Departamento de Historia Moderna y de América 
lo ha elegido director honorario de la revista. 
Después de tan larga y fructífera tarea, que de forma muy sucinta he re­
sumido en estas breves páginas, llega para Manuel Barrios el momento de la 
retirada; de un descanso merecido que estoy convencida de que no supondrá 
abandonar del todo lo que ha sido su gran pasión durante tantos años, la Historia 
Moderna, y que le permitirá, cesadas sus obligaciones docentes, poder dedicar 
más tiempo a sus grandes aficiones, la lectura, el cine ... , y, sobre todo, a la 
familia. Sus compañeros del Departamento de Historia Moderna y de América 
de la Universidad de Granada lo vamos a echar mucho de menos. Echaremos 
en falta su magisterio, su sabiduría ante tantas consultas y en los debates de 
temas historiográficos; también sus expertos consejos en cuestiones de política 
universitaria. En un nivel más personal, yo, que tan cerca he estado de él en la 
vecindad de los contiguos despachos, no sólo echaré de menos el trabajo codo 
con codo en el departamento y su magisterio en lo que atañe a la Historia Mo­
derna, sino también las charlas sobre lo divino y lo humano, y, en particular, las 
conversaciones y recomendaciones de lecturas sobre los clásicos de la litera­
tura universal, que el conoce como pocos -hizo suyo el "precepto borgiano": 
"para escribir, leer, leer y leer"; y bien que se nota en su propia escritura-, o 
las sugerencias sobre películas que no debíamos perdemos, o que deberíamos 
volver a ver (en especial los "grandes clásicos") ... Espero que el alejamiento 
de sus compañeros no sea muy rotundo y que podamos seguir disfrutando con 
frecuencia de su compañía y de su magisterio. ¡Larga vida y felicidad al com­
pañero y amigo que se nos jubila! 
Inmaculada Arias de Saavedra Alías 
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